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Résumé en
anglais
The aim of the thesis is to contribute to a better understanding of cognitive
difficulties in deaf children with a cochlear implant (CI). Firstly, this thesis
presents a comparative analysis of previous research work. Secondly, it presents
an original study addressing short-term memory (STM)/working memory (WM)
issues, in which the contribution of cued speech (CS) is assessed on memorization
performances.
To do so, a novel STM/WM task series was developed and used to investigate
whether the use of verbal stimuli versus spatial stimuli differentially affects
immediate memory processes and to examine whether the presentation of items in
an enriched context has a benefit on the immediate memory capacity. The
developed tasks were validated on normal-hearing (NH) children (6- and 8-year-
old, N=42) and the capacities of CI deaf children (N=14) were compared to those
of their NH peers matched for age, sex and reasoning ability.
For both groups, the immediate recall proves to be better for visuo-spatial
information. Also, CI deaf children appear as memorizing less verbal information.
Surprisingly, CS, appears to be ineffective to improve the CI deaf children
performances, especially in the verbal modality case; if the analysis of the order of
recall of items does not reveal any specific difficulty, the length of the items lists
is harmful in the verbal modality. The analysis of the recall errors confirms
difficulties in linguistic knowledge. Individual performances of CI deaf children
show diverse patterns.
Résumé en
français
L’ambition de la thèse est de contribuer à une meilleure compréhension des
difficultés cognitives rencontrées par les enfants sourds munis d’un implant
cochléaire (IC). Elle présente une recension de travaux et une étude originale
concernant la mémoire à court-terme/mémoire de travail. Est évalué l’apport
recommandé de la lecture labiale et des clés de la LPC (Langue Parlée Complétée)
sur le rappel.
Une série d’épreuves originales de rappel immédiat a été conçue sur support
informatique. Elle comprend des tâches contrastées du point de vue de la nature
de l’information à mémoriser (spatiale vs verbale) et des modalités de
présentation de l’information. Les épreuves ont été validées auprès d’une
population d’enfants normo-entendants (NE) (âgés de 6 à 8 ans, N=42). Les
réponses d’enfants IC (N=14) ont été comparées à celles d’enfants NE, sur la base
de la constitution de deux groupes appareillés selon les critères d’âge, de sexe et
d’aptitude intellectuelle.
Pour les deux groupes, le rappel immédiat est meilleur pour les informations
visuo-spatiales. Les informations verbales sont moins bien retenues par les
enfants IC. Contrairement aux attentes, l’apport de la LPC, spécifiquement dans la
modalité verbale, ne conduit pas à une augmentation des performances des
enfants sourds. L’analyse de l’ordre de rappel des items ne fait pas apparaître de
difficulté spécifique. En revanche, la longueur des listes est préjudiciable en
verbal. L’analyse des erreurs atteste de leurs difficultés au plan des
connaissances langagières. Une analyse fine des performances individuelles
montre des profils différenciés attestant de la singularité des modes d’adaptation
des enfants sourds IC.
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